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Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Distribusi Mebel Berbasis Supply 
Chain Managemen. Arif Andriansyah Wibowo NIM M3106051 Program 
Diploma III Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Sebelas Maret, 2009 
 
Sektor pengelolaan distribusi informasi perusahaan mebel memiliki 
permasalahan tentang pendistribusian informasi antar perusahaan meble yang 
mengakibatkan kurangnya kerjasama antar perusahaan mebel dalam melayani 
konsumen sehingga terjadi penurunan permintaan dari konsumen. Permasalahan 
ini dipecahkan dengan menerapkan sistem distribusi berbasis supply chain, yang 
pada implementasinya, dibantu dengan menggunakan aplikasi SCM (Supply 
Chain Management).  
Aplikasi SCM  ini dibangun berbasis PHP dengan metode pembuatan 
aplikasi berorientasi obyek. Dalam implementasinya aplikasi SCM ini 
menggunakan beberapa tampilan antar muka, yaitu: antar muka konsumen, antar 
muka supplier, dan antar muka client atau administrator. Sebagai media 
pengiriman alert informasi kepada entitas-entitasnya, Aplikasi SCM ini 
menggunnakan teknologi e-mail. 
Telah dibangun sistem informasi pengelolaan distribusi mebel 
menggunakan teknologi PHP dan dilengkapi dengan penggunaan Jquery yang 
merupakan API dari javascript. Aplikasi ini dapat diakses melalui berbagai 
aplikasi browser. Browser yang telah diujikan antara lain : Mozilla , Opera dan 
safari. Hasil aplikasi SCM yang telah dibuat mampu membantu proses distribusi 
informasi mebel. 





















Developing Information System of Management Furniture Distribution 
based on Supply Chain Management. Arif Andriansyah Wibowo NIM 
M3106051 Diploma III Mathematic and Natural Science Sebelas Maret 
University, 2009 
 
Management Furniture Distribution sector has problems about 
intercompany furniture information distribution which resulting the lack of 
intercompany cooperation in serving consumer, so the request degradation from 
consumer occurs. This problems can be solved by applying the distribution system 
base on supply chain, which in the implementation it can be supported by Supply 
Chain Management application. 
 
This application is developed based on PHP with orientation object 
method. On it’s implementation this application uses some user interface, that is : 
consumer interface, supplier interface, and client interface.  
 
It has been developed the distribution management of furniture  
information system using PHP technology and equipped by Jquery which to 
shaped API from javascript. This application can be accessed through by all kind 
of browser application. Browser which has been tested for example : Mozilla, 
Opera amd Safari. The result of this SCM application able to support distribution 
furniture information proccess. 
 

























“ Dalam kejadian sepahit apapun, pasti terdapat hikmah yang dapat 
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